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第 1章 問 題 と 目 的
1.生 命 尊 重 の 教 育
文 部 科 学 省 (2008)は小 学 校 学 習 指 導 要 領 の 中 で ,
各 学 年 を 通 じ て 自 他 の 生 命 を 尊 重 す る 心 を 育 て る こ と
に 配 慮 す る よ う 明 記 し て い る 。 ま た ,「 人 間 は 自 然 と
の 日 々 の 触 れ 合 い に よ つ て ,生 命 あ る す べ て の も の を
か け が え の な い も の と し て 感 じ ,大 切 に し よ う と す る
思 い を 持 つ 。 人 々 は 美 し い も の や 崇 高 な も の と の か か
わ り を 通 し て ,人 間 と し て の 在 り 方 や 生 き 方 の 自 覚 を
一 層 深 め て い く 」と し て ,体験 の 重 要 性 を 述 べ て い る 。
2.飼 育 ・ 栽 培 活 動 と 心 理 効 果
体 験 に 関 し て 浅 川 ・ 佐 野 ・ 古 川 ・ 東 ・ 森 田 (2000)
は ,児 童 が 体 験 す る こ と ,即 ち 生 き 物 と 関 わ る こ と に
よ る 肯 定 的 な 心 理 効 果 に つ い て ,精 神 状 態 の 安 定 ,疎
外 感 や 孤 独 感 の 低 減 ,活 動 意 欲 の 活 性 化 ,自 己 の 存 在
価 値 の 高 揚 な ど ,そ の 内 容 は 多 岐 に わ た る と 述 べ て い
る 。 中 り||(2007)は,各 学 校 で 生 命 を 尊 重 す る 心 を 養
う た め に 動 植 物 の 飼 育 ・ 栽 培 を 行 つ て き た 結 果 ,ハ ム
ス タ ー ,モ ル モ ッ ト,ウ サ ギ な ど の 小 型 哺 乳 類 や 愛 玩
鳥 を 飼 育 し て い る 学 級 の 全 て の 教 師 が ,動 物 飼 育 が 児
童 に 影 響 を 与 え ,変 化 を 及 ぼ し た と 回 答 し た 。 そ の 変
化 と は ,「 ペ ッ ト が 児 童 の 話 題 の 中 心 と な る 」 「 優 し
さ を 引 き 出 す 」 「 ク ラ ス の 雰 囲 気 を 和 や か に す る 」 な
ど ,子 ど も の 心 や 精 神 面 に 良 い 影 響 を 与 え る と い う も
の で あ つ た と い う 。 市 原 (2012)は,植 物 の 栽 培 学 習
を す る 中 で 「 生 命 を あ つ か う 」 こ と で (子ど も た ち が )
思 慮 深 い 行 動 へ と つ な が つ た と い う こ と か ら ,栽 培 に
対 す る 意 識 の 高 さ と 道 徳 的 意 識 の 高 さ に 関 連 性 が あ る
と 述 べ て い る 。 市 原 ・ 島 田 ・ 阪 東 (2012)は,中 学 生
を 対 象 に 行 つ た 調 査 の 中 で ,生 物 育 成 に 関 す る 意 識 の
高 い 生 徒 が ,道 徳 的 規 範 尺 度 の 平 均 値 も 高 い と い う 結
果 を 報 告 し て い る 。
こ れ ら の 結 果 よ り ,児 童 が 動 物 や 植 物 と 触 れ 合 う こ
と は 心 的 に も 良 い 影 響 を 及 ぼ し ,生 命 を 大 切 に す る 気
持 ち を 高 め る こ と に な る と い う こ と が 考 え ら れ る の で
あ る 。
3.学 校 の 現 状
学 校 現 場 で は ,前 述 の 文 部 科 学 省 (2008)の学 習 指
導 要 領 で の 記 述 を 受 け ,多 く の 小 学 校 が 生 命 尊 重 の 教
育 を 行 つ て き て い る (鳩貝 ・ 中 川 ,2003)。地 域 の 特
性 を 生 か し ,児 童 の 実 態 に 合 わ せ た カ リ キ ュ ラ ム を 作
り ,実 践 し て い る の で ,植 物 の 栽 培 や 動 物 の 飼 育 に 重
点 を 置 く 学 校 が 増 え て き て い る (飯島 ,2001)。
文 部 省 (1983)は,「 緑 化 運 動 の 推 進 に つ い て 」 の
中 で ,「 学 校 に お い て は ,児 童 ,生 徒 が ,一 人 一 鉢 運
動 ,花 壇 づ く り ,記 念 植 樹 ,学 校 農 園 活 動 ,地 域 の 緑
化 運 動 へ の 参 加 な ど に 積 極 的 に 取 り 組 む よ う 配 慮 す る
こ と 」 と 述 べ て お り ,松 島 ・ 沈 (2003)によ る と ,校
庭 の 緑 化 の 目 的 が 教 育 的 意 義 を 持 つ よ う に な り ,花壇 ,
生 垣 ,見 本 園 な ど の 要 素 が 出 現 し た と 言 う 。
一 方 ,中 川 (2007)は,動 物 飼 育 に お い て ,全 国 の
約 9割の 小 学 校 で 飼 育 舎 で の 動 物 飼 育 が さ れ て い る と
報 告 し て い る 。
以 上 の こ と か ら 考 え る と ,学 校 環 境 に お い て は ,児
童 が 動 植 物 と 触 れ 合 う 機 会 は 多 く あ る と 言 う こ と が で
き る 。
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4.家 庭 で の 児 童 の 実 態
と こ ろ が 学 校 か ら 帰 宅 し た 後 ,児 童 は あ ま り 外 へ 出
て い な い よ う で あ る 。 鶴 山 ・ 橋 爪 ・ 中 野 (2008)は,
遊 び の 空 間 の 減 少 に 加 え て 時 間 的 余 裕 の 無 さ ,少 子 化
に よ る 兄 弟 ,友 だ ち の 減 少 な ど も 重 な つ て ,外 遊 び の
機 会 が 減 少 し つ つ あ る と 言 う 。
こ の こ と は ,ベ ネ ッ セ 教 育 総 合 研 究 所 (2014)の調
査 か ら も 推 測 す る こ と が で き る 。 2013年,小 学 506
年 生 が 平 日 の 放 課 後 ,ス ポ ー ツ 活 動 を 含 め た 外 遊 び を
し た 時 間 は 平 均 407分で ,こ れ は 2008年に 比 べ 4.1
分 減 少 し て い る 。 詳 細 に 見 る と ,外 遊 び ・ ス ポ ー ツ を
「 し な い 」 と 答 え た 児 童 の 割 合 は 29.7%(2008年よ り
3.4%増)で,「30分以 下 」と 答 え た 児 童 の 割 合 は 34。1%
(2008年よ り 0.6%増)であ る 。そ れ に 対 し ,1時間 ,
2時間 , 3時間 以 上 と 答 え た 児 童 の 割 合 は ,い ず れ も
2008年よ り 減 少 し て い る (Table l)。
TaЫe l 小学生の放課後の生活時間調査 ベネッセ教育総合研究所アンケー ト調査(2014)
外での遊び
スポー ツの時間
(平均時間)
外での遊びロスポー ツの時間
しない 30分以下 1時間  2時間 3時間以上
20081F
2013年
44.8分
40.7分
273%
29.7%
33.5%    21.8%    11.5%
34.1%    21.6%    9.5%
49%
4.2%
こ の 結 果 よ り ,少 な く と も 外 に 出 て と い う 点 で は ,
児 童 が 自 然 と 触 れ 合 う 機 会 は 年 を 追 う ご と に 少 な く な
っ て き て い る と 考 え ら れ る の で あ る 。
橋 本 ・ 川 越 ・ 木 原 (20H)は,イ ン タ ー ネ ッ ト や テ
レ ビ を 通 し て 多 く の 情 報 を 得 る こ と が で き る よ う に な
っ た 。 そ の 結 果 ,子 ど も た ち は 実 際 に 植 物 を 育 て る 体
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験 を し な く て も ,植 物 が ど の よ う に 成 長 す る か ,ど の
よ う な 実 を つ け る か な ど を 映 像 で 具 体 的 に 知 る こ と も
で き る よ う に な つ た 。 し か し ,自 ら 動 植 物 に 触 れ る と
い う こ と も 少 な く な れ ば ,結 果 的 に 「 生 命 尊 重 」 の 精
神 が 育 た な く な る こ と も 考 え ら れ る と 述 べ ,体 験 を 伴
わ ず ,「 生 命 は 尊 い 」 と 知 識 と し て 理 解 す る だ け の 児
童 が 増 え る こ と を 危 惧 し て い る 。
5。 生 命 認 識 の 発 達
と こ ろ で ,児 童 が 動 物 や 植 物 に 生 命 認 識 を 持 つ の は
い つ の こ ろ か ら で あ ろ う か 。 そ れ に つ い て は ,こ れ ま
で 様 々 な 研 究 が な さ れ て き た 。
P■aget(1927/1971)は,幼児 期 を 中 心 と し た 生 命 認
識 を 「 ア ニ ミ ズ ム 」 と し て 発 達 過 程 の 中 に 位 置 づ け ,
ど ん な も の に も 生 命 を 認 め て し ま う と 主 張 し た 。Carey
(1985)は,子 ど も が 持 つ て い る よ う な 非 科 学 的 な 生
物 概 念 や 十 分 に 体 制 化 さ れ て い な い 生 物 学 的 知 識 を 素
朴 生 物 学 と 呼 び ,子ど も の 生 命 や 生 物 に 関 す る 知 識 は ,
素 朴 生 物 学 の 枠 組 み の 中 で 扱 わ れ る と し た 。
稲 垣 ・ 波 多 野 (2005)は,生命 認 識 に つ い て Piaget
(1927/1971)が主 張 す る ア ニ ミ ズ ム 的 誤 り や Carey
(1985)が主 張 す る 人 間 以 外 の 対 象 に 対 す る 人 間 の 特
徴 の 過 剰 付 与 は ,基 本 的 に 賢 明 な 推 論 過 程 に お い て た
ま た ま 生 じ て し ま っ た 負 の 副 産 物 と 見 な す べ き だ と 述
べ ,間 接 的 で は あ る が ,ア ニ ミ ズ ム や 擬 人 化 が ,多 く
の 場 合 ,生 物 学 的 知 識 が 乏 し い な か で ,知 的 に 洗 練 さ
れ た 推 量 を し よ う と い う 能 動 的 か つ 構 成 的 な 心 に よ る
試 み だ と 主 張 し て い る 。
こ の よ う に ,幼 児 や 児 童 の 生 命 認 識 の 発 達 に つ い て
は 様 々 な 研 究 が な さ れ て い る が ,幼 児 か ら 小 学 校 低 学
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年 ま で の 児 童 は ,植 物 が 生 物 で あ る と 科 学 的 に 認 識 す
る こ と が 難 し い と い う 点 に つ い て は 共 通 し て い る 。
と い う こ と は 即 ち ,児 童 は 動 物 や 植 物 の 生 命 を 認 識
す る こ と が 科 学 的 に 難 し い か ら こ そ ,そ れ ら と 触 れ 合
う 機 会 を 増 や す こ と で 生 命 と い う も の を 認 識 し ,さ ら
に 尊 重 す る 気 持 ち へ と 導 い て い か な け れ ば な ら な い と
考 え ら れ る の で あ る 。
6.い の ち の 実 感 尺 度
児 童 が 動 植 物 と 触 れ 合 う 機 会 が 減 少 し て い る こ と に
よ っ て ,動植 物 の 生 命 を ど れ く ら い 認 識 し て い る の か ,
さ ら に 生 命 を 尊 重 す る 気 持 ち に 変 化 が 生 じ て い る の か
を 調 べ る た め の 尺 度 は 数 少 な い 。
古 川 (2007)は,子 ど も た ち が 命 の 大 切 さ を 実 感 す
る こ と が ,日 々 の 生 活 に お け る 生 き る 喜 び を 感 じ る 源
泉 と も な る で あ ろ う と 述 べ ,児 童 生 徒 が 命 の 大 切 さ を
実 感 し て い る 現 状 を 把 握 し ,命 の 大 切 さ を 実 感 さ せ る
教 育 実 践 の 効 果 を 測 定 す る た め に ,9因子 18項目 の い
の ち の 実 感 尺 度 を 開 発 し た (Table 2)。し か し こ の 尺
度 は 各 因 子 で 下 位 項 目 が 2つ し か な い 上 に , α 係 数 が
低 い た め ,信 頼 性 が 十 分 保 証 さ れ て い る と は 言 え な い
も の で あ つ た 。
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TaЫe 2  古川(2007)いのちの実感尺度
自己肯定感
α=683
1.あなたは、自分にいいところがあると思いますか
2あなたは、「よくやったなあ」と自分をほめることがありますか
自己有用感
α=_512
3.あなたは、人の役に立つ活動をしていますか
4あなたは、お手伝いな整 してほめられることがありますか
成就感・達成感
α=460
5あなたは、何かに夢中になることがありますか
6あなたは、何かをやりと|たという体験をしていますか
連帯感
α=643
7あなたは、友だちと心が一つにまとまつたと感じることがありますか
8,あなたは、友だちと同じ目的を持つて活動することがありますか
自然コ生命への畏敬の念
α=.663
9あなたは、自然のすばらしさにふれて感動することがありますか
10あなたは、命つてすばらしいと感動することがありますか
愛する・愛される喜び
α=537
11あなたは、身近に何でも話せる人がいますか
12.あなたは、家族との楽しい時間をすごしていますか
五感で感じる喜び
α=293
13あなたは、ふだん、よく体を動かしていますか
14あなたは、おいしく食事をとつていますか
芸術に対する感動
α=590
15あなたは、映画や音楽、美術作品などで、感動することがありますか
16あなたは、歌を歌つたり絵をかいたり、ダンスをしたりしていますか
(命の大切さ)
α=689
17あなたは、命は大切なものだと思いますか
18あなたは、命を大切にしていますか
?
?
?
?
?
?
?
?
?
沖 川 (2011)は, 古 り||
や ,各 因 子 の 下 位 項 目
分 の い の ち の 大 切 さ を
目 の い の ち の 大 切 さ
Table 3)。こ の 尺 度 は
確 保 で き て い る が ,動
識 を 直 接 探 る よ う な 下
た め ,児 童 が 動 物 や 植
を 持 っ て 触 れ 合 つ て い
し い 。
(2007)の尺 度 の 信 頼
が 少 な い こ と な ど に 着
下 位 項 目 に 含 ん だ , 6
実 感 尺 度 を 新 た に 作
,満 足 で き る 信 頼 性 ・
植 物 の い の ち に つ い て
位 尺 度 は 含 ま れ て い な
物 と 触 れ 合 う と き ,い
る か ど う か を 推 測 す る
性 の
日 し
因 子
成 し
妥 当
,そ
い  。
の ち
こ と
問
26
た
性
の
そ
`思
が
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TaЫe 3    沖川(2011)いのちの大切さ実感尺度
1 きんちょうした時、すぐに落ち着<ことができる
2反だちの話を聞<ときは、相手を理解しようとしながら間<
3家の人や先生に相談する
4あさらめずに物事をやりと|ずることができる
5人をたたいたりすることがある
6人にどうしたらよいかを聞<
7腹が立つた時、どなる
8家の人は、私を大切だと思う
9困つた時、友だちに相談する
10自分の命を大切にして生きていこうと思う
11 自分の考えを素直に落ち着いて発表できる
12反だち同士で話をしている中で「うざい」「しね」という言葉を使う
13困つた時、人に助けて<れるように頼む
14家の人は私の命を大切だと思つている
15他の人が幸せだとわたしもうれしい
16 どんなことがあつても自分で命を終わらせないと決めている
17反だちのいいところを感じたら、それを認めたり、ほめたりする
18何でも理由を相手のせいにする
19家の人が、私に□うるさ<文句を言うのは、私のことを考えているからである
20悲し<て泣いている人を見ると、自分も悲しい気持ちになる
21 ちょっとしたことでもカッとなつてしまうことがある
22家の人は、本当に困つた時に助けて<れる
23何かに対していつしょうけんめいがんばることができる
24自分が生きていることにかんじゃの気持ちを持つている
25反だちの気持ちを考えながら話す
26困つている人をみると何かしてあIずた<なる
市 原 ・ 島 田 ・ 阪 東 (2012)は,生 物 育 成 に 関 す る 意
識 尺 度 を 作 成 し て い る が ,中 学 生 を 対 象 と し た 尺 度 で
あ る た め ,小 学 生 に は 難 し す ぎ て 答 え ら れ な い 下 位 項
目 が 見 ら れ る 。 さ ら に ,尺 度 に つ い て は 因 子 分 析 等 の
検 討 が な さ れ て い な い た め ,生 物 育 成 に 関 す る 意 識 と
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し て の 尺 度 の 妥 当 性 ,信 頼 性 が 保 証 さ れ て い な い
(Table 4)
Tabに4 市原・島田・阪東(2012)生物育成に関するアンケート
1 植物の正しい栽培方法を矢□っている
2動物は好きである
3植物などの病気予防について矢口つている
4植物は好きでない
5動物を飼育したいと思う
6栽培するための機器の取扱を矢□らない
7 ペットなどの動物の病気予防について知つている
8 丁∨や映画で植物関係の内容があれば見てみたいと思う
9植物を栽培したいと思う
10動物の世話は好きではない
11 1晋来,植物関係の職業に就いてみたいと思う
12植物の世話は好きである
13植物に関することを学習したいと思う
14 丁∨や映画で動物関係の内容があれば見てみたいと思う
15植物園に行くことが好きである
16動物の正しい飼育方法を知つている
17 1薔来,動物関係の職業に就いてみたいと思う
18動物を飼育するための機器の取扱を知つている
19動物に関することを学習したいと思わない
20動物に関する知識は豊富である
21 動物園や水族館に行くことが好きだ
22植物に関する矢□識は豊富ではない
こ の よ う に ,い の ち 意 識 に つ い て 測 定 す る 尺 度 は い
く つ か 存 在 す る が ,対 象 を 児 童 と し ,動 植 物 の い の ち
意 識 を 直 接 尋 ね る よ う な 尺 度 と し て 適 し た も の は な い 。
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7.臨 床 心 理 学 的 意 義
動 植 物 と 触 れ 合 う こ と に よ っ て 得 ら れ る 効 果 は 生 命
を 認 識 し た り 尊 重 し た り と い つ た 教 育 的 な も の ば か り
で は な い 。
動 物 を 用 い て の 治 療 支 援 活 動 は ,動 物 介 在 療 法 (ア
ニ マ ル・ セ ラ ピ ー )と 定 義 さ れ (日 本 獣 医 師 会 ,2009),
医 療 機 関 や 介 護 施 設 な ど に お い て 精 神 疾 患 や ス ト レ ス
の 緩 和 ,認 知 症 へ の 予 防 ・ 進 行 遅 延 と い つ た 幅 広 い 場
面 に 活 用 さ れ て い る 。 例 え ば 飯 田 ・ 熊 谷 ・ 細 萱 ・ 栗 林 ・
松 澤 (2008)は,学 校 不 適 応 傾 向 の あ る 児 童 ・ 生 徒 に
対 し ア ニ マ ル セ ラ ピ ー を 3回以 上 施 行 し た 結 果 ,心 理
状 態 (緊張 ―不 安 ,活気 ,疲労 ,混乱 )の改 善 ,自我 状 態
の 安 定 傾 向 を 認 め た と い う 報 告 を し て い る 。
ま た ,草 花 や 野 菜 な ど の 園 芸 植 物 や ,身 の 回 り に あ
る 自 然 と の か か わ り を 通 し て ,心 の 健 康 ,体 の 健 康 ,
社 会 生 活 に お け る 健 康 の 回 復 を 図 る 療 法 を 園 芸 療 法 と
称 し (淡路 景 観 園 芸 学 校 ,2002),医療 ,福祉 ,教育 な
ど の 分 野 で 活 用 さ れ て い る 。
さ ら に 本 村 (2014)は,少 年 や 青 年 の 凶 悪 事 件 に つ
い て 調 査 を し た と き ,凶 悪 事 件 を 起 こ す 少 年 の 多 く が ,
動 物 虐 待 を 含 む い く つ か の 共 通 項 が あ る と 述 べ て い る 。
動 植 物 に 対 す る い の ち 意 識 尺 度 を 活 用 す れ ば ,児 童
が ど れ く ら い 生 命 を 尊 重 す る 気 持 ち を 持 つ て い る か を
推 測 す る こ と が で き る 。 ま た そ れ ば か り で は な く ,例
え ば ,質 問 紙 に あ る 虐 待 意 識 を 拾 う こ と に よ つ て ,児
童 の 心 理 を 顕 在 化 し ,個 別 対 応 に つ な げ ら れ る 。 こ の
よ う に 質 問 紙 の 回 答 を 検 討 す る こ と で 児 童 の 内 面 に 潜
ん で い る 様 々 な 心 情 を 表 面 化 し ,必 要 に 応 じ て 早 期 の
対 応 を 図 る こ と が で き る と 期 待 さ れ る の で あ る 。
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8.本 研 究 の 目 的
以 上 の こ と を ふ ま え ,本 研 究 で は ,小 学 生 を 対 象 と
し た ,動 植 物 の い の ち 意 識 を 直 接 尋 ね る 内 容 を 項 目 と
し た 尺 度 を 作 成 し ,そ の 妥 当 性 と 信 頼 性 を 検 討 す る こ
と を 目 的 と す る 。
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第 2章  予 備 調 査
1.目 的
植 物 の い の ち 意 識 尺 度 小 学 生 版 を ,実 際 に 児 童 に 使
用 で き る よ う に 作 成 お よ び 選 定 す る 。
2.方 法
以 下 の よ う な 経 緯 お よ び 手 順 を 経 て 植 物 の い の ち 意
識 尺 度 ,35項目 を 作 成 し た 。 (Table 5)
(1)筆者 は 十 数 年 に わ た り い の ち の 教 育 に 携 わ
っ て き た 。 そ の 経 験 を 元 に ,児 童 が い の ち
意 識 を 持 つ て 植 物 と 触 れ 合 う 場 を 想 起 し ,
小 学 校 高 学 年 に わ か る よ う に ワ ー デ ィ ン グ
を 工 夫 し た 。
(2)項 目 作 成 に あ た つ て は ,以 下 の 観 点 を イ メ
ー ジ し た 。
① 学 校 内 に お い て ,カ リ キ ュ ラ ム の ひ と つ と
し て 植 物 を 栽 培 し ,世 話 を す る 様 子 。
② 放 課 後 の 活 動 に お い て ,植 物 と 触 れ 合 っ て
い る 様 子 。
③ 植 物 を 踏 ん だ り 蹴 散 ら し た り し て い る 様 子 。
‐
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Table 5     植物のいのち意識 項目
1花を見るのがすき
2そとに出たとき、木や草花が気になり見ている
3森や林は人間にも動物にも大切なものだ
4家のまわりや家の中に花がさいているとおちつく
5木や草花をうえるばしょがあるなら、もつとたてものをたてたらいいと思う
6草花のせわをするのがすき
7しおれた草花を見ると、なんとかしてあげたいと思う
8はたけの土をさわるのはよごれるからいやだ
9花がさいたり、実がなつたりしてもべつにうれしくはない
10草花がすくすくそだつていくのを見ると、自分も元気になる
11 草花をそだてているとき、がんばれよというきもちでそだてる
12満開(まんかい)のサクラの花を見てもなにもかんじない
13しおれた草花を見ると、かわいそうに思う
14 自分がそだてていた草花がしおれても、あまり気にならない
15そだてていた草花がかれてすてるときには、ありがとうと思う
16草花がかれてすてるとき、とくになにも思わない
17いらいらしたとき、草花を見ているとおちついた気持ちになる
18だれもせわをしないところに草花がそだつと、すごいと思う
19 自分のお気に入りの草花がある
20森や林の草木がきかいにきりたおされたり、ふみつぶされたりしているのを見るとたまらなくつらい
21 木や草花は生きていると思う
22やさいやくだもの、本の実などもいのちがあるんだと思うことがある
23なぜ花がさくのか、なぜ実がなるのかふしぎだと思う
24かれた草花を見ると、「死んだ」と思う
25そだてていた草花がかれてすてるときはかなしい
26はたけにうえてあるやさいや花をふんでもあまり気にならない
27道ばたに草がはえているのを見ると、ふんだりけちらしたりしたくなる
28道ばたに花がさいているのを見ると、ふんだりけちらしたりしたくなる
29草花を見るとむしりとりたくなる
30本のえだがあるとポキッとおりたいと思う
31草花があるから、私たちは生きていられる
32水やりをするのはめんどくさくていやだ
33草花のせわをするのは、時間のむだだ
34たねをまくとどんな花がさくのか楽しみになる
35いらいらしたときに草花をふんだりけちらしたりするとすっとした気持ちになる
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3.結 果 と 考 察
作 成 さ れ た 項 目 は ,内 容 的 妥 当 性 に つ い て ,臨 床 心
理 学 を 専 門 と す る 大 学 教 員 1名 と ,臨床 心 理 学 を 専 攻
す る 博 士 課 程 ・ 修 士 課 程 に 在 籍 す る 大 学 院 生 5名に よ
り 検 討 さ れ た 。 ま ず 作 成 さ れ た 項 目 の 内 容 が ,植 物 の
い の ち 意 識 と い う 観 点 で あ る か ,多 方 面 か ら の 視 点 で
作 成 さ れ て い る か ,抽 象 的 な 表 現 で 意 味 が 分 か り づ ら
く な い か ,意 味 が 重 複 し て な い か ,と い う こ と に つ い
て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ,項目 は 24項目 ま で 絞 り 込 ま れ
た 。 次 に KJ法 (川喜 田 ,1967)によ り ,項 目 を カ テ
ゴ リ ー 別 に 分 類 し た 。 結 果 6つの カ テ ゴ リ ー に 分 け る
こ と が で き た (Table 6)。
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Table 6     KJ法によるカテゴリー 別分類
植物意識、存在価値
1花を見るのがすき
7そとに出たとき、ふと木や草花を見ている
13満開(まんかい)の花を見てもなにもかんじない
19草花がかれてすてるとき、とくになにも思わない
世 話
2草花のせわをするのがすき
8しおれた草花を見ると、なんとかしてあげたいと思う
14草花のせわをするとき、土をさわるのでいやだ
20まいにち、水やりや草ひきをしなければならないのでいやだ
正の感情移入
3草花をそだてているとき、がんばれよと思う
9そだてていた草花がかれてすてるときには、ありがとうと思う
15森や林の草木がきりたおされたり、きかいにふみつぶされたりしているのを見るとつらい
21草花に心の中で話しかけることがある
いのち
4だれもせわをしないところに草花がそだつと、すごいと思う
10やさいやくだもの、本の実などもいのちがあるんだと思うことがある
16かれた草花を見ると、「死んだ」と思う
22やさいやくだものを食べると、元気になつたとかんじる
加虐性
5はたけにうえてある草花をふんでも気にならない
11 道ばたに草がはえているのを見ると、ふんだりけちらしたりしたくなる
17道ばたに花がさいているのを見ると、ふんだりけちらしたりしたくなる
23木のえだがあるとポキッとおりたいと思う
植物への愛着
6花がさいたり、実がなつたりしてもうれしくはない
12木や草花をうえるばしょがあるなら、かわりにたてものをたてたらいいと思う
18たねをまくとどんな花がさくのか楽しみになる
24花はいいにおいがするからすきだ
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第 3章
1.目 的
予 備 調 査 で 選 定 さ れ た
ち 意 識 尺 度 を 作 成 す る こ
研 究 1
24項目 を 実 施 し ,植物 の い の
と を 目 的 と す る 。
2.方 法
1)調査 対 象  関 西 圏 の A tt B市立 C小学 校 ,4年
生 ,5年 生 ,6年 生 ,計 434名(男子 207名,女子
227名)を 対 象 と し た 。
2)調 査 時 期  平 成 25年7月 中 旬 に 実 施 し た 。
3)調査 内 容  植 物 の い の ち 意 識 尺 度 24項目 (Table
7)を対 象 者 全 員 に 実 施 し た 。
解 答 方 法 は 6件法 で ,「 と て も そ う だ 」 を 6点,「そ
う だ 」 を 5点,「 ど ち ら か と い え ば そ う だ 」 を 4点 ,
「 ど ち ら か と い え ば そ う じ ゃ な い 」 を 3点,「そ う じ
ゃ な い 」 を 2点,「 ま っ た く そ う じ や な い 」 を 1点と
し た 。
4)手 続 き 担 任 に 教 示 文 を 渡 す と 共 に 口 頭 で 依
頼 し ,質 問 紙 を 配 布 し た 。 各 担 任 は HRの時 間 を 用
い て 児 童 に 実 施 し た 。 質 問 紙 は ,実 施 し た ク ラ ス か
ら 順 に 回 収 し た 。
5)倫 理 的 配 慮
フ ェ イ ス シ ー ト に ,調 査 の 目 的 は 新 し い ア ン ケ ー
ト を 作 成 す る こ と ,お よ び ,参加 者 が 何 か で 困 つ た
と き に 個 人 的 に 使 用 す る 可 能 性 が あ る と い う も の で ,
そ れ 以 外 の 目 的 に は 使 用 し な い こ と ,結 果 は ク ラ ス
内 で 公 表 し な い こ と ,回 答 は 強 制 で は な く ,参 加 者
の 自 由 意 思 に よ る も の で あ る こ と ,検 査 の 途 中 で も
や め る こ と が で き る こ と ,成 績 に は 一 切 関 わ ら な い
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こ と を 文 書 に 書 き ,実 施 前 に 担 任 が 読 み 上 げ て 説 明
を し た 上 で 実 施 し た 。
Table 7    植物のいのち意識尺度
1花を見るのがすき
2草花のせわをするのがすき
3草花をそだてているとき、がんばれよと思う
4だれもせわをしないところに草花がそだつと、すごいと思う
5はたけにうえてある草花をふんでも気にならない
6花がさいたり、実がなつたりしてもうれしくはない
7そとに出たとき、ふと木や草花を見ている
8しおれた草花を見ると、なんとかしてあげたいと思う
9そだてていた草花がかれてすてるときには、ありがとうと思う
10やさいやくだもの、木の実などもいのちがあるんだと思うことがある
11道ばたに草がはえているのを見ると、ふんだりけちらしたりしたくなる
12木や草花をうえるばしょがあるなら、かわりにたてものをたてたらいいと思う
13満開(まんかい)の花を見てもなにもかんじない
14草花のせわをするとき、土をさわるのでいやだ
15森や林の草木がきりたおされたり、きかいにふみつぶされたりしているのを見るとつらい
16かれた草花を見ると、「死んだ」と思う
17道ばたに花がさいているのを見ると、ふんだりけちらしたりしたくなる
18たねをまくとどんな花がさくのか楽しみになる
19草花がかれてすてるとき、とくになにも思わない
20まいにち、水やりや草ひきをしなければならないのでいやだ
21草花に心の中で話しかけることがある
22やさいやくだものを食べると、元気になつたとかんじる
23木のえだがあるとポキッとおりたいと思う
24花はいいにおいがするからすきだ
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3.結 果
1)因 子 構 造 の 検 討
植 物 の い の ち 意 識 尺 度 24項目 に 対 し て 探 索 的 因
子 分 析 (因子 抽 出 法 :最尤 法 ,プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )
を 行 つ た 。 固 有 値 の 減 衰 状 況 (第1因子 か ら 順 に ,
8。926,1.933,1.011,0。927  ・ )と 因 子 の 解 釈 可
能 性 か ら ,2因 子 と し て 解 釈 す る こ と が 妥 当 で あ る
と 判 断 し た 。
2)因 子 の 命 名
第 1因子 は 14項目 で 構 成 さ れ て お り ,「花 を 見 る
の が 好 き (項目 1)」「草 花 の 世 話 を す る の が 好 き (項
目 2)」と い う ば か り で な く ,まる で 人 間 に 対 す る と
き の よ う に 植 物 の 毎 日 の 成 長 の 様 子 を 見 て ,元 気 か
ど う か ,元気 が な い と 気 づ い た ら ,「な ん と か し て あ
げ た い (項目 8)」と 考 え る よ う な 項 目 が 含 ま れ て い
る の で ,「植 物 へ の 愛 着 因 子 」 と 命 名 し た 。
第 2因子 は 7項 目 で 構 成 さ れ て お り ,「植 物 を ふ ん
だ り ,け ち ら し た り し た い (項目 17)」,「ポ キ ッ と
お り た い (項目 23)」な ど ,訳 も な く 植 物 を 攻 撃 す
る 気 持 ち が 湧 き 起 こ る 項 目 ,あ る い は 項 目 20など ,
植 物 の 世 話 を 嫌 が る 項 目 が 含 ま れ て い る の で ,「 植 物
へ の 虐 待 因 子 」 と 命 名 し た 。 項 目 の 分 類 と 因 子 負 荷
量 を (Table 7)に示 す 。
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Table 7  因子分析結果 (最尤法,プロマックス回転) N=434
第1因子 植物への愛着  (α=.89)
3草花をそだてているとき、がんばれよと思う            。82  08
9そだてていた草花がかれてすてるときには、ありがとうと思う    .76  .05
8しおれた草花を見ると、なんとかしてあげたいと思う        .75 -.02
15替1lrf賀塾nF〕1:おおされたり、きかいにら、′いつらミされたりして  .73  .01
1花を見るのがすき                        .72 -13
21草花に心の中で話しかけることがある              .70  09
2草花のせわをするのがすき                   ,70 -09
4だれもせわをしないところに草花がそだつと、すごいと思う     .68  08
7そとに出たとき、ふと木や草花を見ている            .68  07
24花はいいにおいがするからすきだ                 。64 -.14
18たねをまくとどんな花がさくのか楽しみになる            。63 -05
10やさいやくだもの、本の実などもいのちがあるんだと思うことがある .62 -08
22やさいやくだものを食べると、元気になつたとかんじる       .61  05
19草花がかれてすてるとき、とくになにも思わない         ―.44  25
第2因子 植物への虐待 (α=.81)
11 漏「 歩
に 草がはえている のを見ると、ふんだりけちらしたりした   12  .89
17漏ば
たに 花がさいている 0を見ると、ふんだりけちらしたりしたく   08  .87
23木のえだがあるとポキッとおりたいと思う
14草花のせわをするとき、土をさわるのでいやだ
はたけにうえてある草花をふんでも気にならない
まいにち、水やりや草ひきをしなければならないのでいやだ
?
?
?
?
?
―.11   .65
-.01   .46
- 07   .46
- 27   .46
かれた草花を見ると、「死んだ」と思う               08 .44
因子負荷量の二乗和 8.41 141
寄与率(%)4007 669
因子間相関 I
I
- 63
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3)信 頼 性 の 検 討
植 物 の い の ち 意 識 尺 度 24項目 の 尺 度 の ク ロ ン バ
ッ ク の α 係 数 を 求 め る と ,第1因子 の α 係 数 は 0.89,
第 2因子 の α 係 数 は 0.81で,いず れ も 高 い 値 を 示 し
た 。
4)妥 当 性 の 検 討
実 施 し た 尺 度 は ,予 備 調 査 に お い て ,臨 床 心 理 学
を 専 門 と す る 大 学 教 員 1名と ,臨 床 心 理 学 を 専 攻 す
る 博 士 課 程 ・ 修 士 課 程 に 在 籍 す る 大 学 院 生 5名に よ
リ ワ ー デ ィ ン グ の 検 討 を 行 い ,当 初 の 35項目 か ら
24項目 に 絞 り 込 ん だ 。 次 に K」法 (川喜 田 ,1967)
を 実 施 し ,カ テ ゴ リ ー 別 に 分 類 し た 。 こ の よ う な 経
過 を 経 て 十 分 検 討 し た も の を 質 問 紙 と し て 使 用 し た 。
4.考 察
植 物 の い の ち 意 識 尺 度 の 信 頼 性 に つ い て は ,第 1因
子 ,第2因子 共 に 0.80を上 回 つ て お り ,内的 整 合 性 の
観 点 に お け る 信 頼 性 は 高 い と 考 え ら れ る 。
一 方 妥 当 性 に つ い て は ,使 用 し た 尺 度 が ,臨 床 心 理
学 を 専 門 と す る 大 学 教 員 1名 と ,臨 床 心 理 学 を 専 攻 す
る 博 士 課 程 ・ 修 士 課 程 に 在 籍 す る 大 学 院 生 5名に よ り
十 分 に 検 討 さ れ た 内 容 で あ る こ と か ら ,一 定 の 妥 当 性
が 確 認 さ れ た と 考 え ら れ る 。
今 後 の 研 究 課 題 と し て は ,2つの こ と が 考 え ら れ る 。
ひ と つ は ,児 童 が 解 答 時 に 混 乱 し な い よ う に 言 葉 の 精
選 や ,量 的 な 問 題 に つ い て 考 慮 し て い く こ と ,も う ひ
と つ は ,植 物 の い の ち 意 識 に 加 え ,動 物 の い の ち 意 識
の 項 目 も 加 え た 尺 度 を 作 成 す る こ と で あ る 。
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第 4章 研 究 2
1。 目 的
動 植 物 の い の ち の 意 識 尺 度 を 作 成 し ,そ の 信 頼 性 と
妥 当 性 を 検 討 す る 。 妥 当 性 に 関 し て は ,内 容 的 妥 当 性
と 構 成 概 念 妥 当 性 の 両 側 面 か ら 検 討 す る 。 構 成 概 念 妥
当 性 で は ,沖 川 (2011)のい の ち の 実 感 尺 度 と の 関 連
性 を 検 討 す る 。
2.方 法
1)調査 対 象  関 西 圏 の A tt B市立 C小学 校 の 4年
生 ,5年 生 ,6年 生 ,計 464名(男子 222名,女子
242名)を 対 象 と し た 。
2)調 査 時 期  平 成 26年7月 中 旬 に 実 施 し た 。
3)調 査 内 容
(1)フェ イ ス シ ー ト 小 学 校 名 ,学 年 ,組,出 席 番
号 ,氏名 ,男 女 の 記 入 欄 の 後 に ,1.今,家 で 動 物
を か つ て い ま す か 。 ま た ,せ わ を し て い ま す か 。
2。 今 ,家 で 植 物 を そ だ て て い ま す か 。 ま た ,せ
わ を し て い ま す か 。 3.家で か っ て い た 動 物 が 死 ん
で し ま つ た こ と は あ り ま す か 。「 あ る 」 と 答 え た
児 童 に は ,そ の 時 ど ん な 思 い で し た か 。 4.動物 は
死 ん で も 生 き 返 れ る と 思 い ま す か 。 5。植 物 は 死 ん
で も 生 き 返 れ る と 思 い ま す か 。 6。人 は 死 ん で も 生
き 返 れ る と 思 い ま す か 。 の 質 問 を 入 れ た 。
採 点 は ,動物 飼 育 経 験 (質問 1)と植 物 栽 培 経
験 (質問 2)は,飼つ て い な い (育て て い な い );
0点,飼 っ て い る (育て て い る )が,世話 は し て
い な い ;1点,飼 つ て い る (育て て い る )し 世 話
も し て い る ,2点 と し た 。
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ま た ,ペッ ト と の 死 別 体 験 を 問 う 質 問 3は,「な
い 」 と 「 か つ た こ と は な い 」,0点,あ る ,1点
と し ,「 あ る 」 と 答 え た 児 童 の 思 い は ,何 と も 思
わ な か つ た ,0点,ち ょ つ と 悲 し か つ た く ら い ;
1点,とて も 悲 し か つ た け ど ,2～ 3日 し た ら 元
気 に な つ た ,2点,と て も 悲 し く て ,長 い 問 悲 し
み 続 け て い た ,3点 と し た 。
さ ら に ,動物 ,植物 ,人 間 の 生 き 返 り に つ い て
の 質 問 4～6は,生 き 返 る ;0点,たぶ ん 生 き 返
る ;1点,たぶ ん 生 き 返 ら な い ;2点,生 き 返 ら
な い ,3点 と し た 。
(2)動植 物 の い の ち 意 識 尺 度  質 問 紙 は ,研 究 1で
作 成 し た 植 物 の い の ち 意 識 尺 度 を 元 に ,臨床 心 理
学 を 専 門 と す る 大 学 教 員 1名と ,臨床 心 理 学 を 専
攻 す る 修 士 課 程 に 在 籍 す る 大 学 院 生 3名 に よ り
ワ ー デ ィ ン グ の 検 討 を 行 い ,24項目 で あ つ た も の
を 18項目 に 厳 選 し ,さ ら に ,例 え ば 「 植 物 園 に
行 く の が 好 き 」 と い う 項 目 に 対 し て 「 動 物 園 に 行
く の が 好 き 」 と い う よ う に ,一つ 一 つ の 項 目 に 対
応 す る 動 物 の い の ち 意 識 尺 度 を 18項目 作 成 し た 。
そ し て ワ ー デ イ ン グ の 検 討 を 行 い ,動物 ・ 植 物 計
36項目 で 構 成 さ れ る 尺 度 を 作 成 し た (Table 8)。
解 答 方 法 は 6件法 で ,「 と て も そ う 」を 5点,「 そ
う 」を 4点,「ど ち ら か と い え ば そ う 」を 3点,「ど
ち ら か と い え ば そ う じ ゃ な い 」 を 2点,「そ う じ
ゃ な い 」 を 1点,「 ま っ た く そ う じ や な い 」 を 0
点 と し た 。
(3)いの ち の 大 切 さ 実 感 尺 度  沖 川 (2011)が作 成
し た 質 問 紙 を 使 用 し た 。 質 問 紙 の 構 成 は 26項目
で ,「 と て も そ う 」;5点,「か な り そ う 」,4点 ,
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「 少 し そ う 」;3点,「 あ ま り な い 」,2点,「 ほ と
ん ど な い 」;1点,「ま つ た く な い 」;0点 の 6件
法 と し た (第1章 第 6節 Table 3)。
4)手 続 き  担 任 に 教 示 文 を 渡 す と 共 に 口 頭 で 依 頼
し ,質 問 紙 を 配 布 し た 。 各 担 任 は HRの時 間 を 用 い
て 児 童 に 実 施 し た 。 質 問 紙 は ,実 施 し た ク ラ ス か ら
順 に 回 収 し た 。
5)倫 理 的 配 慮
フ ェ イ ス シ ー ト に ,調 査 の 目 的 は 新 し い ア ン ケ ー
ト 作 成 ,お よ び 参 加 者 が 何 か で 困 つ た と き に 個 人 的
に 使 用 す る 可 能 性 が あ る も の で ,そ れ 以 外 の 目 的 に
は 使 用 し な い こ と ,結 果 は ク ラ ス 内 で 公 表 し な い こ
と ,回 答 は 強 制 で は な く ,参 加 者 の 自 由 意 思 に よ る
も の で あ る こ と ,検 査 の 途 中 で も や め る こ と が で き
る こ と ,成 績 に は 一 切 関 わ ら な い こ と を 書 き 入 れ ,
実 施 前 に 担 任 が 読 み 上 げ 説 明 を し た 上 で 実 施 し た 。
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Tabた8     動植物のいのち意識尺度
1 動物園に行くのがすき
2 野生の動物は自分の力でそだつているからすごいと思う
3 動物のせわをするのがすき
4 動物をおどしたり、たたいたりしている
5 悲しい時やつらい時に動物を見ていると元気になる
6 動物の赤ちゃんを見ると、大きくなるのが楽しみだ
7 自分が育てていた動物が死ぬと悲しい
8 動物のせわをすると、毛がついたりにおいがするのでいやだ
9 小さい動物や虫だつたら、何もしていなくてもころすのは平気だ
10動物が気持ちよさそうにしているすがたを見るとうれしくなる
11動物のことをもつと知りたい
12 言禁彗ξ暫淫ぜ啓
しんせきの家な養 かつていた動物カツ電んだときは、「今までありがとう」と
13弱つてぐつたりしている動物を見るとなんとかしてあげたいと思う
14自分の身のまわり:こ動物はいなくていい
15森や林の木が切りたおされて、野生の動物のすむところがうばわれるのはつらい
16にくを食べるとき、いのちをいただいているのだと思う
17さびしい時には動物を見たり、いつしょに遊んだりしている
18いらいらした時に動物を見ると気持ちがおちつく
19植物園に行くのがすき
20野原や森の草木は自分の力でそだつているからすごいと思う
21植物のせわをするのがすき
22草花をふんだり、けちらしたりしている
23悲しい時やつらい時に植物を見ていると元気になる
24たねをまくと、めが出て大きくなるのが楽しみだ
25自分が育てていた植物がかれたら悲しい
26植物のせわをすると、土をさわつたりしてよごれるからいやだ
27野山の草木なら、えだをおつたり、けちらしたりするのは平気だ
28花がいつぱいさいているのを見るとうれしくなる
29植物のことをもつと知りたい
30植物がかれてすてるときは、「今までありがとう」という気持ちになる
31 しおれている植物を見るとなんとかしてあげたいと思う
32自分の身のまわりに木や草や花はなくていい
33森や林の草木が切りたおされたり、きかいにふみつぶされたりしているのを見るとつらい
34やさいを食べるとき、いのちをいただいているのだと思う
35さびしい時には植物を見たり、せわをしたりしている
36いらいらした時に植物を見ると気持ちがおちつく
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3.結 果
1)因 子 構 造 の 検 討
動 植 物 の い の ち 意 識 尺 度 に 対 し ,探 索 的 因 子 分 析
(主因 子 法 :プロ マ ッ ク ス 回 転 )を 行 つ た 。 固 有 値
の 減 衰 状 況 (第1因子 か ら 順 に ,10。249,3.063,
1.730,1.2H l.088, 。)と因 子 の 解 釈 可 能 性 か ら ,
4因子 と し て 解 釈 す る こ と が 妥 当 で あ る と 判 断 し た 。
次 に 因 子 負 荷 量 が 0。40に満 た な い 項 目 や 複 数 の 因
子 に 対 し て 高 い 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し ,再 度
主 因 子 法 ,プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 つ
た 。最 終 的 な 因 子 パ タ ー ン と 因 子 間 相 関 を (Table 9)
に 示 す 。
2)因 子 の 命 名
第 1因子 は 13項目 で 構 成 さ れ て お り ,動物 に 対 し
て 「 世 話 を す る の が 好 き (項目 3)」,「見 た リ ー 緒 に
遊 ん だ り す る (項目 17)」,「気 持 ち が 落 ち 着 く (項
目 18)」な ど ,い つ も 身 の 回 り に い て ,悲 し い 時 や
つ ら い 時 に は 心 を 癒 し て く れ る ,言 わ ば 家 族 の よ う
な 親 し い 存 在 で あ つ て ほ し い と 思 わ れ る 項 目 が 含 ま
れ て い る の で ,「動 物 親 和 性 因 子 」 と 命 名 し た 。
第 2因子 は 7項 目 で 構 成 さ れ て お り ,第 1因子 と
同 様 に ,植物 に 対 し て 「 世 話 を す る の が 好 き (21)」,
「 見 て い る と 元 気 に な る (項目 23)」,「気 持 ち が 落
ち 着 く (項目 36)」な ど ,自 分 の 身 の 回 り に あ つ て
落 ち 着 か せ て く れ る 存 在 で あ つ て ほ し い と い う 思 い
が 込 め ら れ た 項 目 が 含 ま れ て い る の で ,「植 物 親 和 性
因 子 」 と 命 名 し た 。
第 3因子 は 5項 目 で 構 成 さ れ て お り ,人 間 が 動 物
や 植 物 の 「 い の ち を い た だ い て い る (項目 16,34)」
と い う こ と や ,植 物 が 自 然 の 中 で ,自 分 の 力 で 育 っ
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て い く こ と の す ば ら し さ を 意 識 す る 項 目 が 含 ま れ て
い る の で ,「い の ち へ の 感 謝 因 子 」 と 命 名 し た 。
第 4因子 は 3項 目 で 構 成 さ れ て お り ,「植 物 を け ち
ら す こ と が 平 気 だ (項目 27)」,「小 動 物 や 虫 な ら 殺
す こ と は 平 気 だ (項目 9)」 な ど ,取 り 立 て て 理 由 も
な い の に 攻 撃 を 加 え る と い う こ と に 抵 抗 を 覚 え な い
項 目 が 含 ま れ て い る の で ,「動 植 物 虐 待 因 子 」 と 命 名
し た 。
3)信 頼 性 の 検 討
内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め に 各 下 位 尺 度 に お い て
ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ,「動 物 親 和
性 因 子 」 で は , α =0.90,「植 物 親 和 性 因 子 」 で は ,
α =0.91,「い の ち へ の 感 謝 因 子 」で は ,α=0.80「反
虐 待 因 子 」 で は ,α =0。70であ つ た 。
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Table 9因子分析結果 (主因子法,プロマックス回転) N=429
因子負荷量
第1因子 動物親和性  α=90
18いらいらした時に動物を見ると気持ちがおちつく
17さびしい時には動物を見たり、いつしよに遊んだりしている
5悲しい時やつらい時に動物を見ていると元気になる
3動物のせわ村 るのがすき
8動物のせわをすると、毛がついたりにおいがするのでいやだ
10動物が気持ちよさそうにしているすがたを見るとうれしくなる
11動物のこと,螢bつと知りたい
6動物の赤ちゃんを見ると、大きくなるのが楽しみだ
1 動物園に行くのがすき
14自分の身のまわりに動物はいなくていい
7 自分が育てていた動物が死ぬと悲しい
つ
評 ζζttЪレぶ暮長2層雲 醗 131ど
た動物が死んだ
2野生の動物は自分の力でそだっているからすごいと思う
85    16  - 15  - 04
79    03  - 09  - 04
78    10  … 10  - 03
73    01  - 02  - 06
… 69    18    07  - 07
69    03    04    02
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第2因子 植物親和性  α=91
36いらいらした時に植物を見ると気持ちがおちつく          09  .84 -16   03
23悲しい時やつらい時に植物を見ていると元気になる
35さびしい時には植物を見たり、せわをしたりしている
21 植物のせわをするのがすき
19植物園に行くのがすき
29植物のことマ景ちつと知りたい
28花がいつぱいさいているのを見るとうれしくなる
00   .84    00  - 01
02  .82  - 10    01
- 01    76    10  - 04
- 02    73    00    02
- 05    69     19  - 05
- 04   .60    14    14
第3因子 いのちへの感謝 α=80
16にくを食べるとき、いのちをいただいているのだと思う
34やさいを食べるとき、いのちをいただいているのだと思う
20野原や森の草木は自分の力でそだつているからすごいと思う
24たねをまくと、めが出て大きくなるのが楽しみだ
25自分が育てていた植物がかれたら悲しい
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第4因子 動植物虐待  α=70
27野山の草木なら、えだをおつたり、:ちらしたりするのは平気だ
9小さい動物や虫だつたら、何もしていなくてもころすのは平気だ
22草花をふんだり、けちらしたりしている
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I
Ⅲ
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4)妥 当 性 の 検 討
各 下 位 尺 度 得 点 と ,沖 川 (2011)の各 下 位 尺 度 得
点 と の 間 の ピ ア ソ ン の 相 関 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ,
0。144から 0。645まで の 数 値 と な り ,有 意 な 相 関 が
得 ら れ た 。 中 で も ,い の ち へ の 感 謝 因 子 は ,沖 川
(2011)の5つの 下 位 尺 度 と 中 程 度 の 相 関 が み ら れ
た 。相 関 係 数 を 算 出 し た 結 果 を (Table 10)に示 す 。
Table 10 下位尺度得点と沖川の下位尺度得点の相関係数(Pearson)
動物親和性   植物親和性  いのちへの感謝  動植物虐待
家族
他者侵害
他者理解
ソーシャルサポー ト
セルフコン トロール
命
316**
- 144**
551**
353**
334**
338**
330**
- 279**
545**
363**
353**
304**
430**
- 313**
645**
410**
451**
460**
- 256**
343**
- 379**
- 277**
- 287**
- 270**
**ρ<01
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5)学 年 差 ・ 性 差
抽 出 さ れ た 4因子 そ れ ぞ れ の 得 点 の ,学 年 の 差 と
性 別 の 差 を 明 ら か に す る た め ,学 年 と 性 別 を 要 因 と
し た 2要因 分 散 分 析 を 行 つ た 。 結 果 を (Table ll)
に 示 す 。 そ れ に よ る と ,交 互 作 用 は ,4つ の 因 子 の
い ず れ に も 見 ら れ な か つ た 。 主 効 果 に つ い て は ,4
つ の 因 子 全 て に お い て ,学 年 の 差 ,性 別 の 差 , と も
に 有 意 で あ っ た 。
学 年 差 で は ,動物 親 和 性 因 子 ・F[2,400]=4.534,
′<0.05,植物 親 和 性 因 子 :F[2,400]=12.513,ρ
<0.01,いの ち へ の 感 謝 因 子 :F[2,400]=5。708,′
<0.01,動植 物 虐 待 因 子 .F[2,400]=4.164,′<0.05,
と な り ,Tukey法に よ る 多 重 比 較 を 行 つ た 結 果 ,い
ず れ の 因 子 に お い て も 学 年 が 上 が る に つ れ て 得 点 が
低 く な り ,6年 生 は 他 学 年 に 比 べ て 得 点 が 有 意 に 低
か つ た 。
性 差 で は ,動 物 親 和 性 因 子 :F[1,400]=10。141,
ρ<0.01,植物 親 和 性 因 子 ・ F[1,400]=47.842,P
<0.01,いの ち へ の 感 謝 因 子  F[1,400]=17.068,
′<0.01,動植 物 虐 待 因 子 :F[1,400]=16。142,p
<0。01,とい う 結 果 と な り ,い ず れ の 因 子 に お い て
も 女 子 の 方 が 男 子 よ り 有 意 に 得 点 が 高 か つ た (Table
12)。
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Table ll  動植物のいのち意識尺度の学年別および性別の平均値と分散分析
いのち意識尺度の平均値および標準偏差(SD) 分散分析
学 年     4年生     5年生     6年生 学年差 性差 交互作用
性 別   男子 女子 男子 女子 男子 女子
被験者数(N) 57  71  59  71  69  79
動物  平均値  4526 5014 4873 4879 4094 4794   4534* 10141** nS.
親和性    sD    12 08   12 94   11 38   12 05   15 80   10 11
植物  平均値  1842 2373 1639 2328 1301  1903  12513**47842** n.S
親和性    sD     8 51    8 55    8 89    8 97    9 37    8 41
いのちへ 平均値  1758  1913  1625  1904  1501  1738  5708** 17068** nS
の感謝    sD     4 78    5 52    5 46    4 77    6 74   4 93
動植物 平均値  1246 1348 1259 1328 1158 1285   4164* 16142** n.S.
虐待    sD     2 63   2 08    2 73    2 22    2 90   2 30
**=ρ<001, *,ρ<005
TaЫe 12   動植物のいのち意識尺度の学年別尺度得点比較
1)4年生    2)5年生    3)6年生
(N=128)    (N=130)    (N=148)
平均値  SD  平均値  SD  平均値  SD  F値 多重比較
動物親和性 47.97 1275 4876 1171 4468 1349  453  2)>3)
植物親和性 2137  890 2015  954 1622  934 1251 1),2)>3)
い密 の4844"41778"61628"4剛つ>①
動植物虐待 1302  238 1297  248 1226  266  416 1),2)>3)
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6)動 植 物 の 飼 育 栽 培 体 験 と の 関 連
フ ェ イ ス シ ー ト で 質 問 し た ,動 物 飼 育 経 験 の 有 無
と 植 物 栽 培 経 験 の 有 無 ,そ れ ぞ れ に つ い て ,各 因 子
得 点 の 差 が 見 ら れ る か ど う か を 検 討 す る た め に ,動
物 ,植 物 ,そ れ ぞ れ で 一 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た 。
そ の 結 果 ,動 物 飼 育 経 験 の 有 無 で は ,動 物 親 和 性
因 子 の 1項目 の み が 1%水 準 で 有 意 で あ つ た が ,植
物 栽 培 経 験 の 有 無 で は ,動 物 親 和 性 因 子 ,植 物 親 和
性 因 子 ,い の ち へ の 感 謝 因 子 ,他 者 理 解 因 子 ,ソ ー
シ ャ ル サ ポ ー ト 因 子 ,セ ル フ コ ン ト ロ ー ル 因 子 の 6
項 目 の 得 点 差 が 1%水準 で 有 意 で あ つ た (Table 13)。
TaЫe 13    動物飼育経験・植物栽培経験を群別にした場合の尺度得点の比較
動物飼育
経験
0)飼育経験なし &Γ留
は育て■略が世諦まa飼育経脚
平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD F値 多重比較
動物親和性
植物親和性
いのちへの
感謝
他者理解
ソー シヤル
サポー ト
セルフ
コントロー ル
4374   1374
1891   898
1727   558
2207   555
1254   442
1309   374
4264   1269   39
1705   992    40
1670   572    40
2115   624    40
1238   482    40
1230   409    40
5169   1060
191    1015
1741   574
2199   538
1296   513
1358   329
0),1)く2)228
229
230
171
227
226
72
17
1 1
227
168
170
2215
080
026
048
048
227
植物栽培
経験
0)栽培経験なし &席留
は育て■ るヽ輝 話は,栽培経験あり
平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 嗜 多重比較
動物親和性
植物親和性
いのちへの
感謝
他者理解
ソー シヤル
サポー ト
セルフ
コントロー ル
4433   1401
1572   912
1603   591
2088   578
1187   472
1279   406
4634   1348
1761   899
1673   550
2184   564
1265   490
1292   314
4969   1119
2340   875
1914   498
2322   499
1359   451
1391   332
0)く2)
0),1)く2)
0)]1)く2)
0)く2)
0)く2)
0)く2)
174
175
176
1 3
1
173
10
111
111
110
111
1 0
50
149
150
151
148
148
694
3088
1364
734
535
430
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考 察
1)因 子 構 造 と 信 頼 性 ,妥 当 性
因 子 分 析 の 結 果 ,動 植 物 の い の ち 意 識 尺 度 は ,動
物 親 和 性 ,植 物 親 和 性 ,い の ち へ の 感 謝 ,動植 物 虐
待 と い う 4つの 因 子 で ま と め る こ と が で き た 。 信 頼
性 を 見 る た め に 各 因 子 の α 係 数 を 調 べ た と こ ろ ,動
物 親 和 性 は ,α =0。90,植物 親 和 性 は ,α =0。91,
い の ち へ の 感 謝 は ,α =0.80,動植 物 虐 待 は ,α =
0.70であ つ た 。 虐 待 の 因 子 の α 係 数 が や や 低 い も の
の ,ほか は 0。80を超 え た 数 値 を 示 し て い る の で ,許
容 さ れ る 範 囲 で 内 的 整 合 性 が 確 認 さ れ た と 言 え る 。
次 に ,沖 川 (2011)の尺 度 と の 相 関 係 数 を 算 出 し
た と こ ろ ,有意 な 相 関 が 得 ら れ た 。各 領 域 を 見 る と ,
い の ち の 感 謝 因 子 は 沖 川 の 尺 度 の 各 因 子 に 対 し 中 程
度 の 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。 ま た ,動 物 親 和 性 因 子 ,
植 物 親 和 性 因 子 ,い の ち の 感 謝 因 子 で は ,沖 川 の 他
者 侵 害 因 子 に 対 し 弱 い 負 の 相 関 が 見 ら れ ,動植 物 虐
待 因 子 で は ,弱 い 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。 さ ら に 動 植
物 虐 待 因 子 を 除 く 全 て の 因 子 で は ,沖川 の 尺 度 の 他
者 理 解 因 子 に 中 程 度 の 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。 こ の こ
と か ら ,動植 物 に い の ち の 意 識 を 持 つ 児 童 は ,他 者
に 対 し て も 同 じ よ う に い の ち を 意 識 し た 温 か い 接 し
方 を し て い る と 考 え ら れ る の で あ る 。
以 上 の こ と よ り ,い の ち の 意 識 尺 度 は ,妥 当 性 に
つ い て も 確 認 さ れ た と 言 え る の で あ る 。
2)学 年 間 差
学 年 間 の 差 に つ い て 調 べ た と こ ろ ,い ず れ の 因 子
に お い て も 学 年 が 上 が る に つ れ て 得 点 が 低 く な り ,
6年生 は 他 学 年 に 比 べ て 得 点 が 有 意 に 低 い と い う 結
果 が 表 れ た 。木 島 (2002)は,農園 芸 作 業 に つ い て ,
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成 長 し 自 我 が 確 立 し て く る に し た が つ て ,社 会 の 風
潮 な ど に 影 響 さ れ (農園 芸 作 業 を )嫌 う 子 ど も が 出
て く る 。 子 ど も た ち は 何 の 疑 い も な く ,植 物 を 生 き
物 と し て 見 て い る が ,大 人 に な る に し た が つ て そ の
見 方 を 忘 れ て ,植 物 を も の の よ う に 捉 え て し ま う 傾
向 が 出 て く る と 述 べ て い る 。 4年生 く ら い か ら は い
わ ゆ る 思 春 期 と 呼 ば れ る ,心,体 が 大 人 へ と 成 長 し
て い く 過 渡 期 に あ る 。 質 問 紙 に 答 え た 児 童 た ち も ち
ょ う ど そ の 時 期 に 入 り ,植 物 に 対 し て も 動 物 に 対 し
て も ,大 人 の よ う な 見 方 ,捉 え 方 へ と 変 わ つ て い つ
た の で は な い か と 推 測 さ れ る 。
3)動 植 物 の 飼 育 栽 培 経 験 の 有 無 と 各 下 位 尺 度 と の
関 係
動 植 物 の 飼 育 栽 培 経 験 の 有 無 と ,い の ち の 大 切 さ
実 感 尺 度 (沖川 ・ 2011)の下 位 尺 度 と の 関 係 を 一 要
因 分 散 分 析 で 検 討 し た 結 果 ,動 物 飼 育 経 験 を 持 つ 児
童 に つ い て は ,有 意 な 項 目 は 1つの 下 位 尺 度 (動物
親 和 性 )の み で あ つ た の に 対 し て ,植 物 栽 培 経 験 を
も つ 児 童 に つ い て は ,6つの 下 位 尺 度 (動物 親 和 性 ,
植 物 親 和 性 ,い の ち へ の 感 謝 ,他 者 理 解 ,ソ ー シ ャ
ル サ ポ ー ト,セ ル フ コ ン ト ロ ー ル )に お い て 有 意 で
あ っ た 。 こ の こ と よ り ,家 庭 に お い て 植 物 栽 培 経 験
を 持 つ 児 童 は ,持 た な い 児 童 に 比 べ て ,よ り い の ち
の 大 切 さ を 実 感 し て い る と 推 測 さ れ る 。
動 物 と 植 物 の 生 命 認 識 の 違 い に つ い て 堅 田 (1974)
は ,5歳か ら 11歳ま で の 幼 児 ・ 児 童 に 聞 き 取 り 調 査
や 質 問 紙 調 査 を し ,そ の 結 果 か ら ,植 物 の 生 命 認 識
は 動 物 よ り 遅 れ る よ う だ と 述 べ て い る 。 兵 庫 ・ 生 と
死 を 考 え る 会 (2003)は,小 学 1年生 か ら 小 学 4年
生 の 児 童 を 対 象 に し た 調 査 に お い て ,ど の 学 年 で も
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植 物 が 生 き て い る と 答 え る 児 童 の 方 が ,動 物 が 生 き
て い る と 答 え る 児 童 よ り 約 10%低く な っ て い る と
い う 結 果 を 報 告 し て い る 。
植 物 の 生 命 認 識 が 動 物 の 生 命 認 識 よ り も 遅 れ る こ
と に つ い て 水 野 (2014)は,「植 物 は 動 か ず 食 べ ず
糞 も せ ず ,卵 も 子 ど も も 産 ま ず ,動 物 と 同 じ よ う な
子 育 て も し な い の で ,人 間 と 同 じ よ う な 生 物 で あ る
と 感 じ 難 い か ら で あ り ,成 長 の 過 程 を 認 識 す る に も
時 間 が か か る た め で あ る 」 と 述 べ ,「植 物 に 生 命 が あ
る と 認 識 す る た め に は ,自 分 か ら の 働 き か け や 粘 り
強 い 観 察 を 必 要 と す る 」 と 述 べ て い る 。
植 物 が 育 っ て い る と 認 識 す る た め に は ,そ れ な り
に 日 数 が か か る 。 し か も そ の 間 ,こ ま め に 様 子 を 見
て ,自 分 か ら 進 ん で 水 を や る と か ,雑草 を 抜 く と か ,
枯 れ た 葉 を 取 り 除 く と か と い つ た 世 話 を し な け れ ば
な ら な い 。 時 間 を か け て 継 続 し て 世 話 を す る か ら こ
そ 愛 着 を 持 ち ,大 切 に 育 て て い こ う と い う 感 情 が 芽
生 え る ,そ し て そ れ に 応 え る か の よ う に 植 物 は 成 長 ,
開 花 ,結 実 な ど の 変 化 を 見 せ る 。 家 庭 で 植 物 を 育 て
て い る と い う 児 童 は ,よ り 多 く の 時 間 植 物 と 関 わ る
中 で 以 上 の よ う な 経 過 を た ど り い の ち を 大 切 に 思 う
気 持 ち が 育 っ た と 推 測 さ れ る 。
し か し な が ら ,家 庭 で 植 物 を 育 て て い る か ら い の
ち を 大 切 に 思 う 気 持 ち が 育 っ た の か ,い の ち を 大 切
に 思 う 気 持 ち を 持 つ て い る か ら 植 物 を 育 て よ う と 思
う の か と い う 因 果 関 係 に つ い て は 明 ら か で は な い 。
そ れ に つ い て は 今 後 の 課 題 と し た い 。
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第 5章 総 合 的 考 察 と 今 後 の 課 題
1.尺 度 に つ い て の 考 察
本 研 究 は ,小 学 生 を 対 象 と し た 動 植 物 に 対 す る い の
ち 意 識 を 測 る 尺 度 を 新 た に 作 成 し ,そ の 信 頼 性 と 妥 当
性 を 検 討 す る こ と が 目 的 で あ つ た 。 ま ず 筆 者 の 経 験 か
ら 考 案 さ れ た ,植 物 の い の ち を 意 識 し た 下 位 項 目 に つ
い て ,内 容 妥 当 性 の 観 点 か ら 検 討 ・ 精 選 を 行 い ,下 位
項 目 を 選 定 し た 。 次 に 選 定 さ れ た 尺 度 を 実 施 し ,因 子
分 析 を し た 結 果 を 元 に ,動 植 物 の い の ち 意 識 尺 度 を 検
討 ・ 作 成 し ,そ の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 検 討 し た 。 因 子 分
析 の 結 果 ,動物 親 和 性 ,植物 親 和 性 ,いの ち へ の 感 謝 ,
動 植 物 虐 待 の 4つ の 因 子 か ら 構 成 さ れ て い る こ と が 示
さ れ た 。 次 に 下 位 項 目 ご と に 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 検 討 し
た 結 果 ,満 足 で き る 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 有 し て い る こ と
が 確 認 さ れ た 。 以 上 の こ と か ら ,こ の 尺 度 は 小 学 生 の
動 植 物 に 対 す る い の ち の 意 識 を 測 定 す る ア セ ス メ ン ト
道 具 と し て 利 用 す る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。 今 後
各 小 学 校 に お い て い の ち の 教 育 を 実 践 す る 時 ,学 習 前
の 児 童 の 実 態 を 把 握 し ,学 習 の 方 向 性 を 決 め た り ,学
習 後 ,児 童 が ど れ く ら い 内 容 習 得 が で き た か ,そ の 状
況 を 確 認 す る 資 料 と な り う る も の で あ る 。
山 岡 (2007)は,小 学 生 の 子 ど も た ち に ,「 命 は 大
切 だ ね 」 と 問 い か け る と , 「 そ う だ よ 」 と の 答 え が か
え つ て く る 。 し か し ,そ う 答 え る 子 ど も た ち の 内 面 を
の ぞ く と ,何 ら か の 経 験 に 結 び つ い て い た り ,深 い 価
値 意 識 と 関 連 し て い た り と い う こ と は 少 な い と 述 べ て
い る 。 本 研 究 で 作 成 さ れ た 尺 度 は ,こ の よ う な 児 童 の
本 音 を 知 る こ と が で き る と 期 待 で き る 。 さ ら に ,動 植
物 に 対 す る 攻 撃 的 な 行 為 を 尋 ね る 項 目 か ら は ,児 童 の
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内 面 に あ る 加 虐 性 を 見 つ け 出 す 可 能 性 に つ い て も 考 え
ら れ る 。
2。 今 後 の 課 題
本 研 究 で の サ ン プ ル の 対 象 は 1校で あ つ た 。 そ の た
め 地 域 性 な ど が 回 答 に 影 響 し て い る 可 能 性 も 否 め な い
対 象 と し た 学 校 は ,昔か ら 開 け た 都 市 部 に 位 置 す る 。
近 く に 大 都 市 へ つ な が る 鉄 道 の 駅 が あ り ,駅 周 辺 は マ
ン シ ョ ン が 立 ち 並 び ,そ の 周 り に は 一 戸 建 て の 住 宅 が
広 が っ て い る 。 し た が つ て 農 村 部 や 新 興 住 宅 地 な ど の
学 校 で 調 査 を 実 施 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 今 後
サ ン プ ル の 対 象 を 拡 充 し ,本 尺 度 の 標 準 化 を 試 み て い
き た い 。
ま た ,植 物 栽 培 を し て い る か ら い の ち を 大 切 に 思 う
よ う に な る の か ,い の ち を 大 切 に 思 う か ら 植 物 を 栽 培
す る の か と い う 因 果 関 係 に つ い て も ,今 後 明 ら か に す
る 必 要 が あ る と 思 わ れ る 。
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分 析 に ご 助 言 く だ さ つ た 冨 永 ゼ ミ の み な さ ん に お 礼 を
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途 中 で 進 め 方 が わ か ら な く な つ た 時 も 懇 切 丁 寧 に 教 え
て く だ さ つ た こ と な ど ,お 世 話 に な っ た こ と が た く さ
ん あ り ま し た 。 あ り ふ れ た 言 葉 で し か 表 現 で き ま せ ん
が ,本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。
2015年 1月
西 本 義 之
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研 究 1 質 問 紙
動物・植物へのきもちしらべ 年 組( )男・ 女
下のしつもんにこたえてください。
自分のきもちにいちばんあてはまるところの数字に○をつけてください。
しつもんには、すべてこたえるようにしてください。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1 助物園に行くのがすき
野生の動物は自分の力でそだつているからすごいと思う
動物のせわをするのがすき
動物をおどかしたり、追いたてても平気だ
悲しい時やつらい時に動物を見ていると元気になる
動物の赤ちゃんを見ると、大きくなるのが楽しみだ
自分が育てていた動物が死ぬと悲しい
動物のせわをすると、毛がついたりにおいがするのでいやだ
虫や小さい動物だつたら平気でころすことができる
1 動物が気持ちよさそうにしているすがたを見るとうれしくなる 3
動物のことをもつと知りたい
1 家で飼つていた動物が死んだときは、ありがとうと言つてお別れをする
1 轟つてぐつたりしている動物を見るとなんとかしてあげたいと思う
1 自分の身のまわりに動物はいなくていい
森や林の本が切りたおされて、野生の動物のすむところがうばわれるのはつらい
にくを食べるとき、いのちをいただいているのだと思う
1 さびしい時には動物を見たりいっしょに遊んだりしている
いらいらした時に動物を見ると気持ちがおちつく
植物園に行くのがすき
野原や森の草本は自分の力でそだつているからすごいと思う
植物のせわをするのがすき
草花をふんだりけちらしたりしても平気だ
悲しい時やつらい時に植物を見ていると元気になる
種をまくと、芽が出て大きくなるのが楽しみだ
自分が育てていた植物がかれたら悲しい
植物のせわをすると、土をさわつたりしてよごれるからいやだ
野山の草木なら平気で枝をおつたりけちらしたりすることができる
花がいつぱいさいているのを見るとうれしくなる
値物のことをもっと知りたい
植物がかれてすてる時にはありがとうという気持ちを持つ
しおれている植物を見るとなんとかしてあげたいと思う
自分の身のまわりに木や草や花はなくていい
課や林の草木が切りたおされたり、きかしЧこふみつぶされたりしているのを見るとつらい
やさいを食べるとき、いのちをいただいているのだと思う
きびしい時には植物を見たり水をやつたりしている
ハらいらした時に植物を見ると気持ちがおちつく
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研 究 2 質 問 紙
動物・植物に対する気持ちのアンケート
*このアンケートは みなさんが動物や植物にどのような気持ちや考えを持っているかを調べるためのも
のです。こ細よ、みなさんが何かでこまったときに使ったり、新しいアンケートを作つたりするための
ものです。
*一人ひとりの結果をみんなの前で発表することはありません。
*きた、テストではありません。成績には関係しませんので、IT.つていることを正直に書いてください。
*ただし、もし「やりたくないなあ」と思つたら、とちゅうでやめてもかまいません。
2014年7月
あてはまるところにOをつけてください。(1番よくあてはまるところに1つだけ0をつけてください。)
はじめに書しヽてください。
小学校  年  組
1 今、家で動物をかつていますか。
また、せわをしていますか。
ア。かつている。せわもしている。
イ.かつているが、せわはしていない。
ウ.かつていない。
今、家で植物をそだてていますか。
また、せわをしていますか。
ア。そだてている。せわもしている。
イ。そだてているが、せわはしてしヽない。
ウ。そだてていない。
家てかっていた動物が死んで
ス ある
イ.ない
ウ.かったことはない
動物は死んでも生き返れると思いますか。
ア.生き返る  イ。たSれ生き返る
植物は死んでも生き返れると思いますか。
2生き返る  イ.たぶん生き返る
人は死んでも生き返れると思いますか。
ス 生き返る  イ。たがん生き返る
番 名前
今、家で動物をかっている人にたすねます。
その動物はなんですか。すべて書いてください。
(れい・犬、ねこ、金魚など)
今、家で植物をそだてている人にたすねます。
その植物はなんですか。すべて書いてください。
(れい 。あさがお、トマト、桜の本など)
「アJと書えた人にたすねます。
① その動物は何ですか。  ②その時とんな思いてしたか。
ア。とても悲しくて、
ウ。たぼん生き返らない
ウ。たヽヽ生き返らない
ウ。たぶん生き返らない
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男 ・ 女
長い間悲しみ続けていた。
とても悲しかつたけど、
2～3日したら元気になつた。
ちょつと悲しかつたくらい。
何とも思わなかつた。
工,生き返らない
■ 生き返らない
工 生き返らない
?．?
?．
?．
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下の文の中で、
自分に一番あてはまるところのマスに○をつけて<ださい。
(一番よくあてはまるところ、1つだけに〇をつけてください。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1 動物園に行<のがすき
2 野生の動物は自分の力でそだつているからすごいと思う
3 動物のせわをするのがすき
4 動物をおどしたり、たたいたりしている
5 悲しい時やつらい時に動物を見ていると元気になる
6 動物の赤ちゃんを見ると、大き<なるのが楽しみだ
7 自分が育てていた動物が死ぬと悲しい
8 動物のせわをすると、毛がついたりにおいがするのでいやだ
9 小さい動物や虫だつたら、何もしていな<ても ころすのは平気だ
10動物が気持ちよさそうにしているすがたを見るとうれしくなる
動物のことをもっと知りたい
12学校や自分の家、しんせきの家などでかつていた動物が死んだときは、
「今までありがとう」という気持ちになる
1333つてぐつたりしている動物を見るとなんとかしてあげたいと思う
14自分の身のまわりに動物はいなくていい
15森や林の本が切りたおされて、野生の動物のすむところがうばわれるのはつらい
16にくを食べるとき、いのちをいただいているのだと思う
17さびしい時には動物を見たり、いつしょに遊んだりしている
18いらいらした時に動物を見ると気持ちがおちつく
0をつけわすれたり、2ついじょう0をつけているしつもんはないか、もう一度たしかめましょう。
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
19植物園に行くのがすき
20野原や森の革木は自分の力でそだつているからすごいと冒う
21植物のせわをするのがすき
22革花をふんだり、けちらしたりしている
23悲しい時やつらい時に植物を見ていると元気になる
24たねをまくと、めが出て大きくなるのが楽しみだ
25自分が育てていた植物がかれたら悲しい
26植物のせわをすると、土をさわつたりしてよごれるからいやだ
27野山の革木なら、えだをおったり、けちらしたりするのは平気だ
28花がいつばいさいているのを見るとうれし<なる
29植物のことをもつと知りたい
30植物がかれてすてるときは、「今までありがとう」という気持ちになる
31しおれている植物を見るとなんとかしてあげたいと思う
32自分の身のまわりに木や革や花はなくていい
33森や林の革木か切りたおされたり、きかいにふみつぶされたりしているのを見るとつらい
34やさいを食べるとき、いのちをいただいているのだと思う
35さびしい時には植物を見たり、せわをしたりしている
36いらいらした時に植物を見ると気持ちがおちつく
0をつけわすれたり、2ついしょう0をつけているしつもんはないか、もう―
=た
しかめましよう。 つぎのべ…ジにつづきます。
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あなたは、この1か月間をふり返つて、
次に書いてあるいろいろな気持ちや行動にどれがあてはまりますか。
一番よくあてはまるところに、1つだけOをつけて下さい。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1 きんちょうした時、すぐに落ち着<ことができる 5 4 3 2 1 0
2 反だちの話を聞くときは、相手を理解しようとしながら聞く 5 4 3 2 1 0
3 家の人や先生に相談する 5 4 3 2 1 0
4 あきらめずに物事をやりとげることができる 5 4 3 2 1 0
5 人をたたいたりすることがある 5 4 3 2 1 0
6 人にどうしたらよいかを聞く 5 4 3 2 1 0
7 腹が立った時、どなる 5 4 3 2 1 O
8 家の人は、私を大切だと思う 5 4 3 2 1 0
9 困つた時、反だちに相談する 5 4 3 2 1 O
10自分の命を大切にして生きていこうと思う 5 4 3 2 1 O
自分の者えを素直に落ち着いて発表できる 5 4 3 2 1 O
12 反だち同士で話をしている中で「うさい」「しね」という言葉を使う 5 4 3 2 1 0
13困つた時、人に助けてくれるように頼む 5 4 3 2 1 0
14 家の人は私の命を大切だと思つている 5 4 3 2 1 0
15 他の人が幸せだとわたしもうれしい 5 4 3 2 1 0
16 どんなことがあつても自分で命を終わらせないと決めている 5 4 3 2 1 O
17友だちのいいところを感したら、それを認めたり、ほめたりする 5 4 3 2 1 0
18何でも理由を相手のせいにする 5 4 3 2 1 0
19家の人が、私に□うるさ<文旬を言うのは、私のことを考えているからである 5 4 3 2 1 0
20 悲しくて泣いている人を見ると、自分も悲しい気持ちになる 5 4 3 2 1 0
21 ちょつとしたことでもカッとなつてしまうことがある 5 4 3 2 1 0
22 家の人は、本当に困つた時に助けて<れる 5 4 3 2 1 0
23 何かに対していっしょうけんめいがんばることができる 5 4 3 2 1 ○
24 自分が生きていることにかんじゃの気持ちを持つている 5 4 3 2 1 0
25反だちの気持ちを考えながら話す 5 4 3 2 1 0
26 困つている人をみると何かしてあげた<なる 5 4 3 2 1 O
しつもんはこれておわりです。 Oをつけわすれたり、2ついじょう 0をつけているしつもんはないか、もう一度たしかめましよう。
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